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ر: ا  - ) 1(  ر45+3 ا$2ة 1اءة /. ا-واو+* ا()'ة $%$د "،  
إC أّن =7-ر ا?<رة و )2007 ،=>+* ا(ول-د  ،ا:+9( ،ا8. 375 ،"درو+6
I =:د =:ن  $2ة /. ا>8 ا8. 1'3  -ًا،ا-رات اFE-+3 ا. =EوEF= 9'3 ا
 .درة
  : ا  - ) 2( 
ر -  ،"ر45+3 ا$2ة 1اءة /. ا-واو+* ا()'ة $%$د درو+6" ، 
375 .  )2007 ،=>+* ا(ول-د , ا:+9( ،ا8
 ،2ا8-د  ،P ا$3/8 ،ا+"	 ا"	% ا'"&	ا8هت  ،إNOن Mس -
  128 - 125ص ص  ،1978 ،ا:+9
-  ،:U- ا$ا+ /. =73 : و '5 ./ S' TR ا>O"8P= ا1
S'ل، "أدو )X+( ،1992  2، ع 16ا$7- , اFهة(، 375 /
 126 -125ص ص  ،ا8هت ا+"	 ا"	% ا'"&	 ،إNOن Mس - ) 3( 
  126ا$  TN، ص  - ) 4( 
 )5 ( - .YFا Z'NO -$%5، 7ص ،أر%"ء أب  
 )6 ( - TN ر- 9ص  ،ا$
 )7 ( - .YFا Z'NO -$%5، ;(   30 -29ص ص  ،إ; ا=	اخ وأ
 )8 ( - .YFا Z'NO -$%5، ة	)
  26ص  ،ا$ى 
(	ة 
 )9 ( - .YFا Z'NO -$%5، @(ا (
  37ص ،1985 ،ّ$ن ،دار ا:I5 ،1ط  ،أ
 )10 (  - .YFا Z'NO -$%5، اء" 	'
 ،اF-س ،ا=%د ا:ب اE'\N''* ،1ط  ،
 67 - 66ص ص  ،1996
 )11 ( – _ًF * ورهت ا*	 ،. Oب ('وت ،دار ا\'38 ،1ط ،أAB ا، 
 44 - 43ص ص  ،1994
 )12 (  - .YFا Z'NO -$%5، @(ا (
  7ص  ،أ
ا(ب ا+"	ي 4!  ،ا`\'3a وا:' وا`_ص ، .5X+: ا ّ -  ) 13( 
0)( ،ا+4	 ا*$()! ' $)1 ا=ّ B1، ط )درا، P13 دار ا(رM:5 ،
  اI اا ،4b ،2002ة
 )14 (  - .YFا Z'NO -$%5، 4 - 3ص ص ، أر%"ء أب 
 )15 (  - TN cNر ا-  8ص  ،ا$
 )16 (  - TN ر-  ا$
 )17 (  - TN cNر ا-  50ص  ،ا$
 )18 (  - TN ر-  52 – 51ص ص  ،ا$
 *-  C c\+ U> Pي وه ا% Uf رسE/ .اEرس fU /. ا(دب ا(ورو
وه /. أدPh +8دل اFE8ء  ،اEرس ا4ر+F. واgي ه 5* اEرس ا(ورو. ا8دي
CO T اkن آ>8ر M-+3واFE8ء ر4b 3E+-5 45ة. hi8Mh=5 ./ وا l%= 9زاو5 ، .
  : ا 
'و -> Sآ5، S:+ر-Eورودا ه، 	(GBHد. = ،1ط  ،"5 اM EO، ي-E:دار ا ,
c<5204ص  ،1989 ،د .  
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-  ،S+ -'$%ا -M  167ص ، EM 3M:5 ،1983ن، 'وت، 1ط , "5 ا*ر
 )19 (  - .YFا Z'NO -$%5، @(ا (
  3ص  ،أ
 )20 (  - TN cNر ا-  4 – 3ص ص  ،ا$
 )21 (  - TN ر-  5 – 4ص ص  ،ا$
. ( 5* ااnY أن ا> Z'NO +>' إ3O5 C ا>ت ا'hدي  -* Mا .MNا (
م  ّ g(M -UFا -+ C8- اh'ر h+ 3:$5ذا) م . ق 589( ، g+ر)ن وr$ا Zه
 ً5 *'8.. إC أh دا95 5-ة أرMا .MN3 اF'FO لO 3 )_ف$iو .  
 ،1ط  ،د4ً  4 %%@: ا*)I ارا8  ا$ ا% ،'O CN-اد:  ا 
c<5دون ذآ ا-ار 2010 ،د.  
  157 صاk+3  ،رة اNEء ،ا	,ن ا	5 -  ) 22( 
 )23 (  - Z'NO -$%5 .YFا)@ ،ا (
  8 -  7، ص ص أ
 )24 (  - TN cNر ا-  8ص  ،ا$
 )25 (  - TN ر- 10ص  ،ا$
 )26 (  - TN cNر ا-  ا$
 )27 (  - TN ر-  11 – 10ص ص  ،ا$
 )28 (  - TN cNر ا-  12 ،11ص ص  ،ا$
 )29 (  - TN ر- 14 – 13ص ص  ،ا$
 )30 (  - .YFا Z'NO -$%5، اء" 	'
  80ص  ،
)31(- .YFا Z'NO -$%5، =د ا	هة ،1، ط اF40 – 39ص ص  ، 1989،ا  
ل : ا  -  )32(b c'> -$%5 ) ة، )إ<اف	%) ا')$	4 ا"B'دار ا ،
Z8<وت ،ا' ،<E3 واM\  *':3 /اNr5و،  ، t+ر38 و=Mf ون-ص  ،1965
1676  
 *- 5 -$O85وفأ .E'\N/ ومF5 C، 3815 ./ -h<ا c نM'م  /. 1964  
 )33 (  - .YFا Z'NO -$%5،  8L8 5	 58 - 57، ص ص  
 )34 (  - .YFا Z'NO -$%5، ة	)
  50، ص ا$ى 
(	ة 
 )35 (  - .YFا Z'NO -$%5, =د ا	52، صا 
 )36 (  - .YFا Z'NO -$%5, اء" 	'
  27، ص 
 )37 ( –  *  ً_FXf  دة ّ، ;*MN8; وو3  ، ا>آ13ط، ا)ل *+ا$
 103، ص 1998، ةاFه ،، دار را8E 3'$> 7$ن
 )38 (  - TN   $104ص  ،ا  
 )39 (- X+ .5 ،صQوا 	وا*) A()ا*$()!  ،ا 	ي 4! ا+4	ا(ب ا+"
0)( ،' $)1 ا=ّ B69ص  ،)درا   
  : ّ /. 5h5. ا( واk) ا -  ) 40( 
-  Z'M /هرة ،ا\& 	RS% :ا	ًا ا"	N 5آ4 ،1 ط ،إ); و!رًا 
 1999 ،ا$vب ،ا8'3 اO-ة درات
ل/ ر+:ر  -، 	RTآ ات 4)!U1ط  ،ا، = .،.=E+3   رج ز$E$ا >Eا
 3''وت ، $3ا8، 2005  
  : إدوارد/ 8'-  -
'وت ،3Nr5 ا(%ث ا8'3 ،آ$ل أ د+Z. = ،4ط  ،اBW+	اق -، 1995   
 آ	5 4)                                  20133 ا "دا                                            
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- YZ'1ط  ،&ر ا، = .*b نNb، رhEوت ،دار ا'، 2004  
 وا]	) -Z2ط  ،ا، = .Z+د 'وت ،دار اkداب ،آ$ل أ، 1998 
  : ا ّ – ) 41( 
- Angenot . M- Lintertextualite : enquette sur l emergence et la 
diffusion d '  un champ notionel : in Revue Sciences Humain - T 
. LX - N 189 - 121 – 1983 
-G.Emmanuel Lévinas, Albin Michel  ، , Difficile liberté. Essai sur 
le judaïsme  1997 
- G . Genette: Les palmpsestes la littérature au second degré; ed 
du seuil /coll. Points, Paris. 1982   
- Cohen .J , Structure du langage poetique , Paris , 3 ed, 1978    
- Kristiva . Julia :    
  - La revolution du langage poetique , Paris , Seuil 1985  
   - Recherches  pour une semanalyse ( extraits ) Paris – 
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